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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan enzim protease biduri (Calotropis gigantea) pada pakan komersial
untuk pertumbuhan ikan patin (Pangasius sp.). Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018 di Laboratorium Fakultas
Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri dari
6 taraf perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah enzim protease getah biduri yang disemprotkan pada pakan komersial
dengan konsentrasi 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nilai tertinggi pada setiap parameter uji dijumpai pada perlakuan 3% enzim protease
getah biduri. Hasil uji ANOVA, penambahan enzim protease getah biduri pada pakan komersial berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan berat mutlak, pertumbuhan panjang mutlak, laju pertumbuhan harian, rasio pemanfaatan protein dan efesiensi pakan
ikan patin (Pangasius sp.) (P
